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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara self efficacy
akademik dengan kesiapan kerja pada siswa kelas XII SMK Negeri 1 Depok,
Sleman, Yogyakarta.
Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif
dengan metode korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XII
SMK Negeri 1 Depok yang berjumlah 281 siswa. Sampel dalam penelitian ini
sebanyak 65 siswa. Pengambilan sampel menggunakan teknik cluster random
sampling. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan skala self
efficacy akademik dan skala kesiapan kerja. Untuk menguji validitas instrumen
skala digunakan rumus Product Moment dari Pearson dan uji reliabilitas skala
digunakan rumus Alpha Cronbach. Hasil uji realibilitas diperoleh koefisien alpha
untuk skala self efficacy akademik sebesar 0.896 dan koefisien alpha untuk skala
kesiapan kerja sebesar 0.929. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan
menggunakan analisis deskriptif dan analisis korelasi.
Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan yang positif antara self
efficacy akademik dengan kesiapan kerja pada siswa kelas XII SMK Negeri 1
Depok, Sleman, Yogyakarta. Self efficacy akademik memberikan sumbangan
secara efektif sebesar 13.5% terhadap kesiapan kerja siswa kelas XII SMK Negeri
1 Depok, Sleman, Yogyakarta dan selebihnya 86.5% disebabkan oleh variabel
lain. Self efficacy akademik pada siswa SMK Negeri 1 Depok, Sleman,
Yogyakarta berada dalam kategori sangat tinggi dengan persentase sebesar
75.38% dan kesiapan kerja siswa kelas XII SMK Negeri 1 Depok, Sleman,
Yogyakarta berada dalam kategori sangat tinggi dengan persentase sebesar
87.69%. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi self
efficacy akademik pada siswa kelas XII SMK Negeri 1 Depok, Sleman,
Yogyakarta maka semakin tinggi kesiapan kerjanya, dan begitu pula sebaliknya
semakin rendah self efficacy akademik pada siswa kelas XII SMK Negeri 1
Depok, Sleman, Yogyakarta maka semakin rendah kesiapan kerjanya.
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